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CORTLAND 
RED DRAGONS 
1997 Schedule 
SPRING SPORTS 
BASEBALL 
Head Coach: Steve Owens 
March 
9 + St. Xavier, IL 7:00 
10 # Florida Tech 2:00 
11 # Limestone, SC 10:00 
12 # Tiffin, OH 2:00 
13 # St. Norbert, Wl (DH) 10:00 
14 + Bethel, TN 2:00 
15 # Anderson, IN 10:00 
23 * New Paltz (DH) A 1:00 
25 Ithaca A 3:00 
28 William Paterson A 3:00 
29 Montclair St. A 1:00 
April 
1 Oswego (DH) A 1:00 
3 Le Moyne A 3:00 
5 * Oneonta (DH) H 1:00 
6 Rensselaer H 2:00 
9 Rochester H 3:30 
10 Hartwick A 3:30 
12 * Oneonta (DH) A 1:00 
15 Ithaca H 3:30 
17 Mansfield (DH) A 1:00 
19 * New Paltz (DH) H 1:00 
22 * Binghamton (DH) A 1:00 
26 * Binghamton (DH) H 1:00 
29 Hamilton H 4:00 
30 St. Lawrence A 7:00 
(at Watertown Fairgrounds) 
May 
3-4 SUNYAC Championships 1 ;oo 
(at East Champion) 
6 Scranton A 7:00 
15-18 NCAA Div. Ill N.Y. Regionals TBA 
22-27 NCAA Div. Ill World Series TBA 
(at Salem, Virginia) 
* SUNYAC East # at Ormond Beach, FL 
+ at Daytona Beach, FL (DH) - Doubleheader 
SOFTBALL 
Head Coach: Julie Lenhart 
March 
9 # Marietta, OH 
9 # Illinois Benedictine 
10 # Kean, NJ 
10 # St. Norbert, Wl 
12 # Hiram, OH 
12 # Tiffin, OH 
13 # Messiah, PA 
13 # Mt. Union, OH 
14 # Simpson, IA 
14 # Penn St.-Behrend 
2:15 
5:45 
10:45 
12:30 
10:45 
4:00 
12:30 
4:00 
9:00 
12:30 
23 Kean (DH) H 1:00 
28-29 Montclair St. Tournament TBA 
April 
1 Elmira (DH) H 3:00 
4 * Utica/Rome (DH) A 3:00 
5 Skidmore (DH) H 1:00 
8 Ithaca (DH) A 3:00 
11-12 + Cortaca Classic H TBA 
(co-hosted by Cortland and Ithaca) 
14 RIT (DH) A 3:00 
16 * Binghamton (DH) A 3:00 
19 * New Paltz (DH) A 1:00 
20 Scranton (DH) A 1:00 
22 Buffalo St. (DH) H 3:00 
24 * Oneonta (DH) H 3:00 
27 E. Connecticut St. H 1:00 
30 Brockport (DH) H 3:00 
May 
2-3 SUNYAC Championship TBA 
(at West Champion) 
9-11 NCAA Div. Ill Regionals TBA 
15-18 NCAA Div. Ill World Series TBA 
(at Wis.-Eau Claire) 
* SUNYAC East (DH) - Doubleheader 
# Rebel Spring Games, Ocoee, FL 
+ (Allegheny; Bridgewater St.JMA), Buffalo St., 
Ithaca, Wheaton (MA)) 
MEN'S AND WOMEN'S 
OUTDOOR TRACK AND FIELD 
Head Coach: Brian Lange 
March 
28-29 College of N.J. Invit. A TBA 
April 
12 Lehigh Invitational A TBA 
18-19 Albany Invitational A TBA 
24-25 Penn Relays A TBA 
26 SUNYAC Championships TBA 
(at Binghamton) 
May 
3 Big Red Invitational A TBA 
(at Cornell) 
9-10 CTC Championship A TBA 
10-11 ECAC Championships (Women) TBA 
14 Last Chance Meet A TBA 
(at Albany) 
21-24 NCAA Div. Ill Championships TBA 
(at Wis.-La Crosse) 
For the latest scores, call the 
Cortland Sports Hotline 
(607) 753-2521 
WOMEN'S LACROSSE 
Head Coach: Stacey Schilling 
March 
23 Lock Haven A 2:00 
26 Rochester A 4:00 
29 Brockport A 1 00 
April 
1 * Oneonta H 4:00 
3 Ithaca A 3:00 
6 * Potsdam H 1:00 
8 St. Lawrence A 4:00 
10 Geneseo A 4:00 
12 Hartwick H 3:00 
15 East Stroudsburg H 4:00 
17 Le Moyne A 4:00 
22 * Oswego H 4:00 
24 William Smith H 4:00 
26 SUNYAC Championship TBA 
(at East Champion) 
27 Hamilton A TBA 
* SUNYAC East 
(All schedules subject to change.) 
MEN'S LACROSSE 
Head Coach: Mike Pounds 
March 
8 # Greensboro College TBA 
9 # Wash. & Lee or Shenanhoah TBA 
15 Franklin and Marshall A 1:30 
22 Potsdam A 1:00 
29 OhioWesleyan A 1:00 
April 
2 Clarkson H 3:00 
5 Oswego A 2:00 
9 * Nazareth A 4:00 
12 * Hartwick H 2:00 
16 * Ithaca H 4 00 
19 * RIT A 1:30 
22 St. Lawrence H 4:00 
26 Springfield H 2:00 
May 
3 * Alfred A 2:00 
11 NCAA Div. Ill Quarterfinals TBA 
18 NCAA Div. Ill Semifinals TBA 
25 NCAA Div. Ill Finals TBA 
(at Univ. of Maryland) 
* Super Six 
# Wash. & Lee Tournament, Lexington, VA 
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